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Abstract: Bentonite resource of Chongzuo has obvious advantage on reserves and grade of ore，especially on resource development
of Sodium bentonite． With the trend of development of Beibu gulf bay economy zone which rise to the national strategic level and
nuclear energy use as main energy，scientific plan for bentonite industry is needed to accelerate the transformation of resource ad-
vantages to economy advantage，such as constructing local government’s policy platform，and formulating policies of attracting in-
vestment according to bentonite resource features，paying attention to high － grade bentonite resource control and market operation，
and ration alizing value chain and supply chain to make different industry department balanced，such as technology researching，
bentonite processing，and exploiting，in order to realize optimal allocation of resources and enhance the overall competitiveness of
bentonite industry．
Key words: strategy of attracting investment optimal allocation of resources; bentonite industry; clean energy; Chongzuo of Guan-
gxi
膨润土号称万能粘土，用途广泛，具有良好的开发利

















国道穿过矿区，交通便利。矿区面积达 30. 42km2，共有 11
个层状矿体，矿体连续性好，单层矿体厚 (1. 3 ～ 3. 5m)，
崇左膨润土矿石物理化学性能独特，天然性的胶质高，矿
石品级高; 埋藏深度浅，适合大规模开采; 矿床规模大，
探明储量 6. 1 亿吨，潜在经济价值 3 500 亿元; 其中，钠基







































































































业占股; Oil － Dri、Black Hills Bentonite、Behtonite Perform-
ance Mineral、M － l Drilling Fluids 以及 Wyo － Ben 公司的产
品多用于母公司下游产品的生产，如钻探泥浆和猫砂 (cat
litter) 生产; 在欧洲，希腊的 S ＆ B Industrial Minerals，德





























































堆核电技术 CPR1000，建设两台单机容量为 108 万千瓦的
核电机组，工程总投资约 260 亿元，设备国产化比例将达
到 87%，首台机组预计于 2015 年建成投入商业运行。一期
工程建成后，每年可为广西提供 150 亿千瓦时安全、清洁、
经济的电力，与同等规模燃煤电站相比，每年可减少电煤
消耗 600 万吨，减少二氧化碳排放量约 1 482 万吨、二氧化
硫和氮氧化物排放量约 13. 64 万吨，环保效益相当于新增
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